






















































































Tc付近では･高密度アモルファス氷に類似 した領域 した領域が消滅するとともに･サ ドル-サ
ドル問転移で特徴づけられていた運動からミニマム間のホッピング運動への変化が､協調して
起こる｡
水はその顕著な異常性を通 して､空間的な不均一性､エネルギーランドスケープ､ガラス転
移の3つの概念の関係を分析する格好の材料かもしれない｡より本質をついた､あるいは r実
体｣をつかんだ理論の構築が待たれる｡
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